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Abstract 
The objective of this study was to examine the relationships of the Internet using  behavior for safety 
and usefulness with social situational factors, psychological traits, and psychological states.  A sample 
of 597 Matayomsuksa 3 and 5 female students from four two of the schools utilized the internet 
behavior for safety and usefulness program while the other two did not. Based on the Interactionism 
Model as a conceptual framework.  There was a total of 21 variables.  The fourteen summated rating - 
scale type of measures were constructed to collect the data. The reliability of each measure ranged from 
.52 to .87. Three-Way Analysis of Variance, Hierarchical Multiple Regression and  Path Analysis were 
used to analyze the data. Research  findings were as follows. 1) The students who attended in the 
schools without training program but perceived more benefit of internet behavior for safety and 
usefulness, showed more internet behavior for usefulness than the opposite ones. This result was 
obvious among the students in the total sample. Also, it was found that the students attending in the 
schools with training program and perceived more benefit of internet behavior for safety and 
usefulness, revealed more internet behaviors for usefulness than the counter – parts. This finding was 
obvious among the students in the total sample and especially 3 types of subsamples namely, students in 
Matayom 3 level, having lower grade point average and having lower educational level mothers. 2) The 
students with the more parents’ control of internet use and with the high psychological immunity had 
more internet using behavior for safety than their counterparts.  This result was evident among the 
students from the schools with the internet using behavior program, the students with a low GPA, or the 
students with moderate time spent on the internet. 3) The students with the more perception of the 
benefits from school internet behavior program and with many good peer models for internet use had 
more peer supportive behavior on safety and usefulness than their counterparts. This finding was 
prominent among the students from high economic status families. 4)  Eleven variables were found to 
be predictive of all three types of the internet using behavior both in the total sample and in the various 
subsamples. 4.1) Internet using behavior for usefulness, the variables could account for 26.7 to 39.0%. 
4.2) Internet using for safety, the variables could account  for 38.2 to 50.6%. 4.3) Peer supportive 
behavior on safety and useful internet use, the variables could account for 37.9 to 51.2%.  The 
important predictors were the favorable attitude towards the internet using behavior for safety and 
usefulness, the parents’ control of internet use, future orientation and self-control, psychological 
immunity, the perception of benefits from the school’s internet training, correspondently. 5) Favorable 
attitude towards the internet behavior for safety and usefulness directly influenced the internet behavior 
for usefulness and the peer supportive behavior for safety and usefulness more than other variables. 
Furthermore, future orientation and self-control directly influenced the safe use of internet more than 
other variables.   
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ปจจัยเชิงสาเหตุดานสถานการณทางสังคม และการมีภูมิคุมกันทางจิตที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
การใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 
ที่เขารวมและไมเขารวมโครงการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย1 
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บทคัดยอ 
 จุดมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยเชิงสาเหตุดานสถานการณในโรงเรียนและครอบครัว จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะ
ตามสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 รวม 597 คน จากโรงเรียนที่เขารวมและไมเขารวมโครงการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางสรางสรรคและปลอดภัย กลุมละ 2 โรง  ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมเพื่อกำหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ และใชสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง การถดถอยพหุคูณแบบมีลำดับและวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน ผลวิจัยพบวา 
1) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรูมาก พบในกลุมนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ และมี
การรับรูประโยชนฯมาก 2) พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยมากพบในกลุมนักเรียนที่มีผูปกครองควบคุมการ
ใชอินเทอรเน็ตมากและมีภูมิคุมกันทางจิตสูง ซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีผลการเรียนต่ำ และมีเวลา
ในการใชอินเทอรเน็ตปานกลาง 3) นักเรียนที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย
มาก คือ นักเรียนท่ีมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนมาก และมีเพื่อนเปนแบบอยางที่ดี
ซึ่งพบเดนชัดในกลุมนักเรียนที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง 4) พบปจจัยทั้ง11 ตัวท่ีสามารถทำนายพฤติกรรมการใชอิน
เทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยรายดานทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยดังนี้ 4.1) ทำนายพฤติกรรมการใชอินเทอร
เน็ตเพื่อการเรียนรู ไดระหวางรอยละ 26.7 ถึง 39.0 ในกลุมนักเรียนในโรงเรียนที่ไมเขาโครงการฯ  4.2) ทำนาย
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ไดระหวางรอยละ 38.2 ถึง 50.0 และ 4.3) ทำนายพฤติกรรมสนับสนุน 
ใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย ไดระหวางรอยละ 37.9 ถึง 51.2 และพบตัวทำนายท่ีสำคัญ 
ของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยทั้ง 3 ดาน คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัย การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 
การมีภูมคุมกันทางจิต และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียน ตามลำดับจากมากไปนอย 
5) เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู และพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยมากกวา 
ตัวแปรเชิงเหตุอื่น  และลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางปลอดภัยมากกวาตัวแปรเชิงเหตุอื่น 
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ความเปนมาและความสำคัญ 
 สื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อเกิดใหมที่มีพัฒนาการอยาง
รวดเร็วและขยายตัวอยางกวางขวาง การติดตอสื่อสาร
ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เปนวิธีการสื่อสารที่มี 
ความสำคัญตอชีวิตประจำวันของบุคคลในยุคปจจุบัน 
สื่ออินเทอรเน็ตมีขอแตกตางจากสื่อประเภทอ่ืนๆ และ
เปนสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนคนรุนใหม
ไดมาก เน่ืองจากผูใชสามารถโตตอบกับผูที่ตนติดตอ
สื่อสารไดโดยทันที (Real time) ท้ังภาพและเสียง  ทำให
การติดตอทางอินเทอรเน็ตมีลักษณะเปนโลกเสมือนม ี
ตัวตนจริง เยาวชนคนรุนใหมใหความสนใจและใช
สื่อมวลชนประเภทนี้มาก ทั้งเพ่ือการสืบคน เรียนรูและ
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล สื่ออินเทอรเน็ตเผยแพร
อยางเสรี ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ มีทั้งประโยชน
และโทษ เปนกระแสขอมูลขาวสารที่แพรกระจายอยูใน
เครือขายอินเทอรเน็ตจากทั่วทุกมุมโลก ยากที่จะคัดกรอง
หรือควบคุม ดังนั้นสื่ออินเทอรเน็ตจึงเปรียบเสมือนดาบ
สองคมท่ีใหทั้งคุณและโทษขึ้นอยูกับการเลือกรับสื่อของ
เยาวชนผูใชงาน   
 การสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดกลายเปน
ชองทางในการสื่อสารยุคใหมที่จำเปนจนเปนปจจัยท่ีหา
ของชีวิตประจำวันไปเสียแลว นอกเหนือจากปจจัยสี่ 
(อาหาร ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เสื้อผา) โดยเฉพาะในหมู
เยาวชนที่เปนวัยท่ีกำลังแสวงหาตนเอง เปนวัยที่ตองการ
ขอมูลแปลกใหมเพื่อที่จะคนหาตนเอง ถาถูกปดกั้นตัวเอง
ออกจากอินเทอรเน็ต ก็จะทำใหเปนการตัดโอกาสในการ
เขาถึงแหลงขอมูลความรูที่สำคัญ ดังนั้นการเรียนรูและหา
วิธีใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตใหมากที่สุด และถูกวิธี
โดยไมไปริดรอนสิทธิประโยชนของผูอื่น และรูจักปองกัน
ภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน จึงเปนวิธีการใชอินเทอรเน็ตที่
เหมาะสมที่สุด (วิศรุต ตันติพงศอนันต, 2548: 7)  
 แนวทางหนึ่งที่เปนไปไดในการปองกันและแกไข
ผลกระทบจากส่ืออินเทอรเน็ต คือ การสรางภูมิคุมกันแก
เยาวชน ภูมิคุมกันในที่นี้ หมายถึง การเตรียมตัวให 
พรอมที่จะรับกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงภูมิคุมกัน แบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ ภูมิคุมกันทางสังคม ไดรับจากครอบครัวที่ดี และ 
โรงเรียน กับภูมิคุมกันที่อยูภายในจิตใจของบุคคล  
 ภูมิคุมกันทางสังคม ไดแก การปลูกฝงอบรมจาก
ผูใหญในครอบครัวและโรงเรียนเปนหลักโดยเฉพาะ
โรงเรียนสามารถเปนแหลงในการสรางภูมิคุมกันที่มี
ประสิทธิผลไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน ศุภรางค อินทุณห
และคณะ (2553) พบวา นักเรียนจากโรงเรียนตนแบบ
สงเสริมนิสัยรักการอาน มีพฤติกรรมรักการอานมากกวา
นักเรียนจากโรงเรียนไมใชตนแบบ แสดงใหเห็นวา การได
เขารวมในกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียน
มากมีผลดีตอพฤติกรรมรักการอานดวย ครอบครัวก็เปน
แหลงสำคัญอีกแหลงหนึ่งที่สามารถสรางภูมิคุมกันให 
กับเยาวชนได ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเยาวชนอยางเหมาะสม 
ดวยความรักและใกลชิดอยางมีเหตุผลนั้น เปนวิธีการ
สงเสริมไดอยางด ี (ดวงกมล ทรัพยพิทยากร, 2547 
และ ศุภรางค อินทุณห และคณะ, 2553) สังคมอินเทอร
เน็ตไมตางจากสังคมปกติทั่วไปท่ียอมมีทั้งคนดีและคนไมดี 
มีทั้งดานที่เปนประโยชนและดานที่เปนโทษ จึงเปนหนาที่
ของทุกฝาย บิดามารดา ผูปกครอง ครู อาจารย ที่จะ
รวมมือกันสงเสริมใหเยาวชนของชาติใชอินเทอรเน็ตไป 
ในทางที่สรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ตนเองและสังคมโดยรวม (พิธุมา พันธุทวี และคณะ, 
2544) 
 ภูมิคุมกันอีกประเภทหนึ่งคือ ภูมิคุมกันทางจิต 
หมายถึง การมีความพรอมทางการรูคิด แรงจูงใจ และ 
วุฒิภาวะทางอารมณสูงพอที่จะจัดการกับสถานการณ 
ยั่วยุหรือการถูกปลุกปน โจมตีจากบุคคลอื่น (งามตา 
วนินทานนท, 2550ก.) ลักษณะทางจิตใจก็เปนองค
ประกอบของภูมิคุมกันทางจิต เชน ลักษณะมุงอนาคต
และการควบคุมตน สติ-สัมปชัญญะ เจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม (งามตา วนินทานนท, 2550ข.) 
ในงานวิจัยของ (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 2551) 
ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี (โทรศัพทมือถือและ 
อินเทอรเน็ต) อยางเหมาะสม (1 ใน 3 พฤติกรรมยอยของ
พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน พบวา เจตคติที่ดีตอพฤติกรรม 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะมุงอนาคตและการ
ควบคุมตน และการเปนผูมีสติสัมปชัญญะ เปนตัวทำนาย
สำคัญของพฤติกรรมใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาตัวแปรดานจิต
ลักษณะ (เชน ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 
การมีภูมิคุมกันทางจิต เปนตน) และตัวแปรดานสถานการณ
ทางสังคม (เชน ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน เปนตน) 
เปนตัวแปรเชิงเหตุที่คาดวาจะเกี่ยวของอยางเดนชัดกับ
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จิตลักษณะเดิม 
1. ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุม 
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
3. ความมีเหตุมีผล 
4. การมีภูมิคุมกันทางจิต 
ลักษณะสถานการณ 
ครอบครัว 
1. การรับรูการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 
 และใชเหตุผล 
2. การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง 
โรงเรียน 
3. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรม 
 การใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียน 
4. การสนับสนุนจากครูในการใชอินเทอรเน็ต 
 อยางเหมาะสม 
เพื่อน 
5. การมีเพื่อนเปนแบบอยางท่ีดีในการใชอินเทอรเน็ต 
พฤติกรรม หรือรวมกันทำนายพฤติกรรมการใชอินเทอร
เน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยไดมาก โดยอาศัยรูป
แบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model) 
เปนกรอบแนวคิดแบบสหวิทยาการในการประมวล
เอกสารเพื่อกำหนดตัวแปรเชิงเหตุสำคัญกลุมตางๆ 
คาดวาการวิจัยในครั้งจะชวยบงชี้ปจจัยเชิงสาเหตุสำคัญ
แบบบูรณาการที่นักพัฒนาเยาวชน ครู อาจารย 
ผูปกครอง สามารถจะนำไปประยุกตใชเพื่อเปนแนวทาง
การสงเสริมพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค
และปลอดภัยของเยาวชนไดอยางถูกทิศทาง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวา ปฏิสัมพันธระหวางลักษณะ
สถานการณทางสังคมกับจิตลักษณะของนักเรียนมี 
ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัยเพียงใด ในนักเรียนที่มีลักษณะ
ชีวสังคมตางกัน 
 2. เพื่อแสวงหาตัวแปรเชิงเหตุที่สำคัญและ
ปริมาณในการทำนายตัวแปรในกลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณและในกลุมพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัย ในนักเรียนที่มีลักษณะ 
ชีวสังคมตางกัน 
 3. เพื่อศึกษาประเภทของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยนอย 
ซึ่งจัดเปนกลุมเสี่ยง และปจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวของ 
 กรอบแนวคิดการวิจัยไดมาจากการทบทวน
วรรณกรรม สรุปไดดังนี้  
 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตกลายเปนเครือขาย
การติดตอไรพรมแดน ไมอยูภายใตการควบคุมขององคกร
โดยเฉพาะการเผยแพรขอมูลขาวสารมีความเปนอิสระเสรี 
(ฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต, 2544) อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่
สรางความแตกตางจากสื่อในยุคกอนดวยลักษณะของสื่อ
ที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
และยังเปนสื่อท่ีมีขอไดเปรียบกวาสื่อมวลชน ประเภท
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ขอไดเปรียบท่ีสำคัญคือ
ลักษณะการเปนเจาของสื่อ อินเทอรเน็ตกลายเปนสื่อ 
ทางเทคโนโลยี ที่ผูใชสามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่วโลก
และกลายเปนชองทางแหงใหมที่สังคมโลกใหความนิยม
ในการใชบริการทุกดาน ท้ังดานหนาที่การงาน การศึกษา 
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค 
และปลอดภัย 
1. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
2. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย 
3. พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ต 
 อยางสรางสรรคและปลอดภัย 
จิตลักษณะตามสถานการณ 
1. ความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตอยาง 
 สรางสรรคและปลอดภัย 
2. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
 อยางสรางสรรคและปลอดภัย 
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของนักเรียน 
ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นเรียนการศึกษา ผลการเรียน ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา 
ระดับการศึกษาของมารดา จำนวนเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห 
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ความบันเทิง การหาเพื่อน เปนแหลงความรูอันยิ่งใหญ 
บุคคลสามารถอานและศึกษาไดจากทั่วโลก รวมทั้งเปน
ชองกระจายความรูจากแหลงหนึ่งไปอีกแหลงหนึ่ง ทำให
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในเวลาอันรวดเร็ว 
ในการติดตอระหวางบุคคลกับบุคคล และสามารถรับสง
ขอมูลและเอกสารตางๆ ไดทั่วโลก และสามารถเขาชม
พิพิธภัณฑและหองแสดงศิลปะทั่วโลก สามารถอานขอมูล
ขาวสารในภาษาอ่ืนๆ โดยใชกระบวนการแปลท่ีติดตั้งใน
เว็บไซต (เนติมา กมลเลิศ, 2549: 1) อินเทอรเน็ตจึงเปน
สื่อที่มีประโยชนมากมายถาเลือกรับและเลือกใชขอมูลท่ี
เหมาะสม แตถาเยาวชนรับขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม
ผานทางอินเทอรเน็ตนี้และนำไปใชในทางที่ไมถูกตอง ก็จะ
เกิดโทษตอตนเองและเปนภัยตอสังคมสวนรวมไดเชนกัน  
 พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย สามารถแบงศึกษาเปนดานยอย3 ประเด็นคือ 
1) พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู หมายถึง 
การใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคในดานการศึกษาหา
ความรูเพื่อการศึกษา ดานบันเทิง และการติดตอสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน 2) พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
ปลอดภัย หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตตามหลักและ 
วิธีการที่นักวิชาการและนักพัฒนาแนะนำ เพื่อความ
ปลอดภัยกับผูใช เชน ไมเปดเผยขอมูลสวนตัวแกคน
แปลกหนา ไมโตตอบจดหมาย ขอความ หรือความคิด
เห็นในกระดานขาวท่ีเห็นวาอาจเปนอันตราย หากพบวา
สิ่งที่พบเห็นกอใหเกิดความรูสึกอึดอัดใจ ไมสบายใจ 
ใหเลิกใชบริการนั้นเสีย ไมนัดพบกับผูอื่นในเว็บไซตโดย 
ไมบอกผูปกครองใหทราบเสียกอน และ 3) พฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย หมายถึง การกระทำที่ เปนการสงเสริม
สนับสนุนเพ่ือนดานกำลังใจและดานขอมูลขาวสารท่ี
เหมาะสมเปนหลัก เพื่อใหเพื่อนสามารถใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัย พฤติกรรมแตละดานใน 
3 ดาน ถูกวัดดวยแบบวัด ชนิดมาตรประเมินรวมคา 
ที่มีมาตรวัด 6 หนวยจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นใหม 
 สาเหตุของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย 
 ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางสรางสรรคและปลอดภัย ประกอบดวยพฤติกรรม
ยอย 3 ดาน คือ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรู  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย 
และพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย โดยใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ 
นิยม (Interactionism Model) (Magnusson and 
Endler, 1977: 18-21; Tett & Burnett, 2003) 
เปนกรอบแนวคิดในการประมวลเอกสารเพ่ือกำหนด
ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย ประกอบดวยตัวแปรเชิงเหตุ 
3 กลุมท่ีศึกษาคือ ตัวแปรดานลักษณะสถานการณ 
5 ตัวแปร ตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร 
และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร 
และในการวิจัยครั้งนี้ไดแนวคิดจากทางทฤษฎีตนไม
จริยธรรมในการกำหนดตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะ
ของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย  
 ลักษณะสถานการณกับพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ต อยางสรางสรรคและปลอดภัย 
 ลักษณะสถานการณ หมายถึง สภาพแวดลอมทาง
สังคมที่บุคคลเผชิญอยูในปจจุบัน ซึ่งอาจเอื้ออำนวยหรือ
เปนอุปสรรคตอการแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
ในสวนน้ี เปนการประมวลเอกสารความเกี่ยวของระหวาง
ตัวแปรดานสถานการณที่สำคัญ ตัวอยางเชน การควบคุม
การใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง และการรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตจากโรงเรียนกับ
พฤติกรรมการใชอินเทอร เน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การควบคมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง 
มีความหมายครอบคลุม 4 ดาน คือ 1) การควบคุมเวลา
และการต้ังกฎกติกาในครอบครัว 2) การควบคุมการใช
โปรแกรมตางๆ 3) การควบคุมการเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของ และ 4) การพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลการกระทำ
บนเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลการวิจัยในอดีตที่แสดง
ความเกี่ยวของระหวางการควบคุมการใชสื่อมวลชน 
(โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ) ที่มีประโยชนของนักเรียน 
วัยรุนไทย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในวัยรุนชาว
สิงคโปร (Lien et al., 2005) ที่พบวา การวางกฎกติกา
ในการใชอินเทอรเน็ตของผูปกครอง (เชน ไมอนุญาตให
พูดคุยกับคนแปลกหนาในหองสนทนา) ชวยลดพฤติกรรม
เสี่ยงในการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุนได ตอมาก็พบอีกวา 
การควบคุมการรับสื่อมวลชนของบิดามารดามีมากเทาใด 
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นักเรียนวัยรุนก็ยิ่งมีปริมาณการรับสื่อมวลชน (เชน 
อานสิ่งพิมพที่เน้ือหามีประโยชน) มากเทานั้น (ศุภรางค 
อินทุณห และคณะ, 2553) จากหลักฐานงานวิจัยดังกลาว
ทำใหคาดไดวา นักเรียนที่รับรูวาผูปกครองควบคุมการใช
อินเทอรเน็ตมากเทาใด ก็เปนผูที่มีพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยมากเทานั้น 
 การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใช 
อินเทอรเน็ตในโรงเรียน มีการกำหนดความหมายและ 
การวัดเปน 2 สวน คือ 1) ปริมาณที่นักเรียนไดเขารวม 
ฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมในโรงเรียน 
และ 2) ปริมาณการเห็นประโยชนจากการเขารวม
กิจกรรมฝกอบรม มีผลงานวิจัยในอดีตที่พบวา การรับรู
ประโยชนจากการไดเขารวมกิจกรรมหรือการฝกอบรมท่ี
ใหประสบการณพิเศษแกกลุมบุคคลเกี่ยวของกับการ
ประพฤติปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมของกลุมผูเขารับการ 
ฝกอบรมน้ันๆ เชน เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานท่ีคำนึงถึง
ความปลอดภัยภายในการทำงานของตนและผูรวมงาน
ของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสติก (จุรีพร ภิบาลจันทร, 
2551) เก่ียวของกับพฤติกรรมปฏิบัติทางพุทธศาสนาของ
นักเรียนวัยรุน (หรรษา เลาหเสรีกุล, 2537) และยังพบ 
อีกวา ประสบการณในศูนยฝกอบรมที่มีประโยชน
เกี่ยวของกับความพรอมที่จะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชน
กระทำผิดในบานกาญจนาภิเษก (ทองพูล บัวศรี, 2550) 
จากผลงานวิจัยดังกลาว ทำใหคาดไดวา นักเรียนท่ีรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียน
มาก เปนผูมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
มากกวานักเรียนท่ีรับรูประโยชนฯนอย 
 จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัย 
 จิตลักษณะเดิม หมายถึง ลักษณะจิตใจของบุคคล
ที่เกิดขึ้นและสะสมมาตั้งแตแรกเกิดในครอบครัวและ
โรงเรียน มีลักษณะคงที่ เปลี่ยนแปลงไดยาก ในการวิจัย
ครั้งน้ีศึกษาตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวอยางเชน ลักษณะ
มุงอนาคตและการควบคุมตน และภูมิคุมกันทางจิต 
เปนตน การประมวลเอกสารสวนตอไปนี้จะแสดง 
ความหมายของตัวแปรดังกลาวและความเก่ียวของ
ระหวางลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน และการมี
ภูมิคุมกันทางจิต กับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย 
 ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน หมายถึง 
1) ความสามารถของบุคคลในการคาดการณไกลวาจะมี
สิ่งใดหรืออะไรจะเกิดในอนาคตทั้งใกลและไกล 2) ความ
เช่ือวาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนั้นอาจจะเกิดกับตนไดเชน
เดียวกับท่ีจะเกิดกับผูอื่น และ 3) สิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตนั้น มีคุณคาหรือความสำคัญท่ีไมลดลง สำหรับ
การควบคุมตน เปนความสามารถในการอดไดรอได 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547) มีหลักฐานจากผลงาน
วิจัยกับเยาวชนไทยจำนวนหน่ึง แสดงวา ลักษณะมุง
อนาคตของเยาวชน เก่ียวของอยางเดนชัดกับพฤติกรรม
ปองกันตนเองจากการคุกคามทางเพศ (อนรรฆนงค 
เรียบรอยเจริญ, 2549) พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย (นรา จันชนะกิจ, 2548) พฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 
2551) และดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547) จากผลวิจัย
ดังกลาวทำใหคาดไดวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคต
และการควบคุมตนสูง เปนผูมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางสรางสรรคและปลอดภัยมากกวานักเรียน ที่มี
ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนต่ำ  
 การมีภูมิคุมกันทางจิต สติสัมปชัญญะ เปนองค
ประกอบสำคัญ 1 ใน 4 องคประกอบของการมีภูมิคุมกัน
ทางจิต มีผลงานวิจัยในตางประเทศเรื่องหนึ่ง (Jang et 
al., 2008) ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการติดอินเทอรเน็ต
ของวัยรุนชาวเกาหลีใต พบวา วัยรุนที่ติดอินเทอรเน็ต 
มีอาการหมกมุนมากหรือเรียกวา “ถูกอินเทอรเน็ตเขาสิง” 
วัยรุนท่ีมีอาการดังกลาวมากเทาใด ก็มักจะทำกิจกรรม
ตางๆ อยางมีสติสัมปชัญญะลดนอยลงเทานั้น สอดคลอง
กับผลการวิจัยในวัยรุนไทย (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 
2551 ) พบว า นั ก เรี ยนมั ธยมศึกษาตอนตนที่ มี
สติสัมปชัญญะสูงเทาใด ก็มีพฤติกรรมใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมมากเทานั้น นอกจากนี้ ในการวิจัยพฤติกรรม
การคบเพื่อนอยางเหมาะสม นิศากร สนามเขต (2550) 
พบวา การมีภูมิคุมกันทางจิตสูง เปนตัวทำนายสำคัญ
ลำดับท่ี 1 ของพฤติกรรมปองกันเพื่อนจากสิ่งไมดี จาก
การประมวลผลวิจัยดังกลาว ทำใหคาดวา นักเรียนที่มี 
ภูมคุมกันทางจิตสูงเทาใด ก็ยอมมีพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยมาก 
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 จิตลักษณะตามสถานการณกับพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย 
 จิตลักษณะตามสถานการณ หมายถึง ลักษณะ
ทางจิตที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง มักแปรเปลี่ยนไปตาม
สถานการณที่บุคคลเผชิญอยูโดยงาย ตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณที่สำคัญในงานวิจัยนี้ เชน เจตคติตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย 
ซึ่งหมายถึง จิตลักษณะที่มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 
1) การรูการคิดเชิงประเมินคาถึงประโยชนหรือโทษของ
การกระทำอยางหนึ่งอยางใด  2) ความรูสึก พอใจ หรือไม
พอใจ และ 3) ความพรอมที่จะกระทำในเร่ืองสนับสนุน
หรือคัดคานซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของ
องคประกอบ 1 และ 2 มีงานวิจัยกับเยาวชนโดยหลาย
เรื่องที่ศึกษาพบวา เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
เก่ียวของกับพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน พฤติกรรมการ
ใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม (นรา จันชนะกิจ, 2548) 
ความตั้งใจท่ีจะขจัดแบตเตอร่ีมือถืออยางเหมาะสม 
(อรพินทร ชูชม และคณะ, 2550) และพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 
2551) จากผลงานวิจัยดังกลาว ทำใหคาดวา นักเรียนที่มี
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค 
และปลอดภัยมากเทาใด ก็มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
(เพื่อการเรียนรูและเพ่ือปองกันตนเองใหปลอดภัย) 
มากเทานั้น 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่อยูในโรงเรียนซึ่งเขารวมโครงการ
สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย 
มีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ต 
ในโรงเรียนมาก และมีเพื่อนเปนแบบอยางที่ดีในการใช 
อินเทอรเน็ตมาก เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย หรือเปนผูที่มี
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย 
แตละดานใน 3 ดาน มากกวานักเรียนกลุมเปรียบเทียบ 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจากครูในการ 
ใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมาก มีการควบคุมการใช 
อินเทอรเน็ตจากผูปกครองมาก และมีภูมิคุมกันทางจิตสูง 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค
และปลอดภัย แตละดานใน 3 ดาน มากกวานักเรียนกลุม
เปรียบเทียบ 
 3. นักเรียนท่ีอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
มีผลการเรียนดี และมีจำนวนเวลาใชอินเทอรเน็ตตอ
สัปดาหนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางสรางสรรคและปลอดภัย แตละดานใน 3 ดาน 
มากกวานักเรียนกลุมเปรียบเทียบ 
 4. ตัวทำนายชุดท่ี 5 ซึ่งประกอบดวย ตัวทำนาย
ชุดที่ 3 (ลักษณะสถานการณรวมกับจิตลักษณะเดิม 
รวมเปน 9 ตัวแปร) รวมกับตัวทำนายชุดท่ี 4 (ไดแก 
กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร) 
รวม 11 ตัวแปร สามารถทำนายพฤติกรรมการใชอินเทอร
เน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย แตละดานใน 3 ดาน 
ไดมากกวาเมื่อใชตัวทำนายชุดท่ี 3 หรือตัวทำนาย ชุดที่ 4 
ชุดหน่ึงชุดใดเพียงลำพัง มีเกณฑความแตกตางของ
ปริมาณการทำนายต้ังแต 5% ขึ้นไป 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรเปน นักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 ในโรงเรียนที่เขารวมและไม
เขารวมโครงการสงเสริมอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย ประจำปการศึกษา 2552 สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
กลุมตัวอยางในงานวิจัยคือ นักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 ที่กำลังศึกษาอยูในโรงเรียน 
2 ประเภท คือ โรงเรียนท่ีเขารวมและมีกิจกรรมสงเสริม
การใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยอยาง
สม่ำเสมอตั้งแตปการศึกษา 2550 - 2552 จำนวน 2 โรง 
และโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการฯ พิจารณาเลือกจาก
โรงเรียนที่มีขนาดและคลายคลึงกับโรงเรียนที่เขารวม
โครงการฯ 2 โรง รวม 597 คน  
 เครื่องมือท่ีใชและคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือวัดตัวแปรมีทั้งหมด 14 ฉบับ เปนแบบ
มาตรประเมินรวมคา มีคาความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาระหวาง .52 ถึง .87 (ตาราง 1)   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 1) วิธี
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง 2) วิธีวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน และแบบมีลำดับและ 
3) วิธีวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน  
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสาม
ทางของคะแนนพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
ปลอดภัย หรือพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัย แตละดาน พิจารณาตาม
ตัวแปรอิสระ 3 ดาน พรอมกัน (คือ ประเภทโรงเรียน 
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ต 
ในโรงเรียน และการมีเพ่ือนเปนแบบอยางที่ดีในการใช 
อินเทอรเน็ต) ปรากฏผลวา คะแนนพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย หรือพฤติกรรมสนับสนุนให
เ พ่ือนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย 
แตละดาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระ 3 ดาน พรอมๆกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ภาพ
ประกอบ 2) สรุปผลไดวา นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน 
ที่ไมเขารวมโครงการฯ ถามีการรับรูประโยชนจากการ 
ฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียน หรือการมีเพื่อน
เปนแบบอยางที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต ดานใดดานหนึ่ง
ในปริมาณมาก แตอีกดานมีนอย เปนผูที่มีพฤติกรรม 
การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย หรือพฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย แตละดานมากกวานักเรียนที่มีการรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียน หรือการ 
มีเพื่อนเปนแบบอยางที่ดีในการใชอินเทอรเน็ตนอย 
พรอมกันทั้งสองดาน 
ภาพประกอบ 2  แสดงผลวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
ตาราง 1  คุณภาพของเครื่องมือวัดในการวิจัย 
  ตัวแปร  ช่ือแบบวัด จำนวน   คาความ 
     ขอใชจริง พิสัยคะแนน พิสัยคา r เชื่อมั่น 
แบบวัดที่สรางขึ้นเอง     
1. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู การเรียนรูจากอินเทอรเน็ต 12 12-72 .18 - .56 .75 
2. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต 12 25-75 .21 - .61 .74 
3. พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ต การสนับสนุนระหวางเพื่อน 10 13-59 .31 - .58 .81 
 อยางสรางสรรคและปลอดภัย ในการใชอินเทอรเน็ต 
4. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใช ประโยชนในการใชอินเทอรเน็ต 10 0-180 .43 - .67 .85 
 อินเทอรเน็ตในโรงเรียน 
5. ความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตอยาง ความรูทั่วไปในการใชอินเทอรเน็ต 9 17-72 .14 - .34 .52 
     สรางสรรคและปลอดภัย 
6. เจตคติตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 20 63-116 .22 - .56 .77 
 สรางสรรคและปลอดภัย การใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 
แบบวัดที่นำมาปรับใช      
7. การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง ผูปกครองกับการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 22 43-130 .05 - .61 .86 
8. การสนับสนุนจากครูในการ ครูกับการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 10 19-60 .44 - .64 .84 
 ใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม 
9. การมีเพ่ือนเปนแบบอยาง เพื่อนกับการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 10 11-60 .14 - .60 .77 
 ที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต 
แบบวัดที่นำมาใชโดยตรง      
10. การรับรูการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การปฏิบัติของผูปกครองนักเรียน 10 24-60 .50 - .60 .86 
  และใชเหตุผล 
11. ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน ฉันในปจจุบันและอนาคต 10 10-60 .27 - .43 .73 
12. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความมุงมั่นของนักเรียน 10 26-60 .20 - .75 .83 
13. ความมีเหตุมีผล  ความมีเหตุมีผลของนักเรียน 17 31-97 .17 - .48 .77 
14. การมีภูมิคุมกันทางจิต ความเขมแข็งทางจิตใจของนักเรียน 45 140-245 .07 - .52 .87 
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ภาพประกอบ 3  แสดงผลวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
 2. จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง
ของคะแนนพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ดาน พรอมกัน (คือ ประเภท
โรงเรียน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใช 
อินเทอรเน็ตในโรงเรียน) ปรากฏผลวา คะแนนพฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ 2 ดาน ดังกลาว พรอมๆ กันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ (ภาพประกอบ 3) สรุปผลไดวา 2.1) นักเรียน
ที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ และมีการรับรู
ประโยชนฯ มาก พบในกลุมรวม และกลุมยอย 3 ประเภท 
คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  นักเรียนที่มีผล 
การ เรียนต่ ำ และนัก เรี ยนที่ มารดา มีการ ศึกษาต่ ำ 
2.2) นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมเขารวมโครงการฯ 
แตมีการรับรูประโยชนฯ มาก พบในกลุมรวม และกลุมยอย 
10 จาก 13 ประเภท ไดแก กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมนักเรียน 
ที่ มีผลการเรียนต่ำ กลุ มนัก เรียนท่ีมี ระดับเศรษฐกิจ 
ของครอบครัวต่ำ กลุมนักเรียนที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย กลุม
นักเรียนที่มารดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่มารดา 
มีการศึกษามาก กลุมนักเรียนที่มีเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
นอยและปานกลาง  
ภาพประกอบ 4  แสดงผลวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 
 3. จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสอง
ทาง พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ดาน คือ การควบคุม
การใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง และการมีภูมิคุมกัน 
ทางจิต ปรากฏผลวา คะแนนพฤติกรรมการใชอินเทอร
เน็ตอยางปลอดภัยแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ 2 ดาน ดังกลาว พรอมๆ กันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ (ภาพประกอบ 4) สรุปผลไดวา นักเรียน 
ที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยมาก 
ไดแก นักเรียนท่ีรับรูการควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจาก 
ผูปกครองมาก และมีภูมิคุมกันทางจิตสูง พบในกลุม
นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการสงเสริม
การใชอินเทอร เน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย 
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำ หรือนักเรียนท่ีมีจำนวนเวลา 
ในการใชอินเทอรเน็ตปานกลาง 
 4. จากผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
มาตรฐาน พบวา เ ม่ือใชตั วทำนายกลุมลักษณะ
สถานการณ 5 ดาน รวม 11 ตัวทำนาย สามารถทำนาย
พฤติกรรมการใชอินเทอร เน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย ในกลุมรวมและกลุมยอยตางๆ ในแตละดานได
ดังนี้ 1) พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 
สามารถทำนายไดระหวางรอยละ  26.7 ถึง 39.0 โดย
ทำนายไดสูงสุดในกลุมนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไม
เขาโครงการฯ พบตัวทำนายที่สำคัญ คือ เจตคติที่ดี 
ตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
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ภาพประกอบ 5 แสดงผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม ลักษณะ 
   สถานการณ จิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ 
   ปลอดภัย 3 ดานในกลุมตัวอยางรวม (N = 597) * มีนัยสำคัญที่ .05 
ปลอดภัย การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง 
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ต 
ในโรงเรียน และลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 
2) พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย สามารถ
ทำนายไดระหวางรอยละ 38.2 ถึง 50.6 โดยทำนายได
สูงสุดในกลุมนักเรียนที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 
พบตัวทำนายที่สำคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคตและ 
ควบคุมตน การมีภูมิคุมกันทางจิต และการมีเพื่อนเปน
แบบอยางที่ ดีในการใชอินเทอรเน็ต 3) พฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย สามารถทำนายไดระหวางรอยละ 37.9 ถึง 
51.2 โดยทำนายไดสูงสุดในกลุมนักเรียนที่มีจำนวนเวลา
ในการใชอินเทอรเน็ตมาก พบตัวทำนายท่ีสำคัญ คือ 
เจตคติที่ ดีต อพฤติกรรมการใชอิน เทอร เน็ตอย าง
สรางสรรคและปลอดภัย  การควบคุมการใช  
 5. จากการวิเคราะหขอมูลนอกเหนือสมมติฐาน
ดวยวิธีการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนความสัมพันธเชิงเหตุ
ของจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ จิตลักษณะ 
ตามสถานการณที่มีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย 3 ดาน เพื่อใหไดภาพรวมความ
สัมพันธระหวางตัวแปรกลุมตางๆทั้งหมดที่ศึกษา พบวา 
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค 
และปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 
.34) และพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัยมากกวาตัวแปรเชิงเหตุอื่น 
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .22) ขณะท่ีการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียน 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ผานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัยมากกวาตัวแปรเชิงเหตุอื่น 
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .22) และการควบคุม
การใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัยผานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัยมากกวาตัวแปรเชิงเหตุอื่นๆ 
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .23) สำหรับลักษณะ
มุงอนาคตและการควบคุมตนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยมากกวาตัวแปรอื่นดวย 
(คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ .28) (ภาพประกอบ 5) 
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 6. นักเรียนที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัยปริมาณนอย (กลุมเสี่ยง) 
ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนที่มีผล
การเรียนสูง นักเรียนที่มีจำนวนเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
นอยหรือมาก นักเรียนที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ำ 
ปจจัยปกปองสำคัญที่ควรเสริมสราง คือ เจตคติที่ดี 
ตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัยมาก การมีผูปกครองควบคุมการใชอินเทอรเน็ต
มาก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนสูง แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิสูง การมีเพื่อนเปนแบบอยางท่ีดีในการใช 
อินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมมาก และการมีภูมิคุมกัน 
ทางจิตสูง 
 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัต ิ
 1. โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาผูเรียนดาน 
อินเทอรเน็ตในลักษณะท่ีเปนการพัฒนาจิตลักษณะควบคู
ไปกับการใหความรูและทักษะดานอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
นักเรียนใหใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย
แกเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น โรงเรียน
และผูปกครองควรรวมกันวางแผนปรึกษานักวิชาการ 
ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาจิต
ลักษณะที่พบจากการวิจัยนี้วามีความสำคัญและเอื้อตอ
การเกิดพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย (เชน ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน การมี
ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนตน) 
และควรพัฒนาจิตลักษณะเหลานี้ควบคูไปกับการฝก
ทักษะดานการใชอินเทอร เน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัยแกเยาวชน จะทำใหกิจกรรมการฝกอบรมการใช
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยบรรลุเปาหมาย
ไดมากขึ้น   
 2. ผลงานวิจัยนี้ทำใหทราบวา นักเรียนประเภท
ใดควรไดรับการพัฒนาเปนลำดับตนๆ นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูนอย คือ 
นักเรียนท่ีมีจำนวนเวลาในการใชอินเทอรเน็ตนอย และ
นักเรียนที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ำ สำหรับ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย
นอย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และนักเรียน
ที่มีจำนวนเวลาในการใชอินเทอรเน็ตมาก และนักเรียน 
ที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพ่ือนใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัยนอย คือ นักเรียนที่มีผลการเรียน
สูง นักเรียนกลุมตางๆดังกลาว ควรไดรับการพัฒนาเปน
ลำดับตนๆ เน่ืองจากเปนกลุมที่เสี่ยงตอการมีพฤติกรรมท่ี
ไมเหมาะสม โดยปจจัยเชิงเหตุสำคัญที่ควรพัฒนา ไดแก 
กลุมจิตลักษณะ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย ลักษณะ 
มุงอนาคตและควบคุมตน การมีภูมิคุมกันทางจิต แรงจูง
ใจใฝสัมฤทธ์ิ และจัดสถานการณที่ เอื้ออำนวย เชน 
การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง และการมี
เพื่อนเปนแบบอยางที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต ขอมูล 
เหลานี้สามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา
นักเรียนกลุมเสี่ยงดังกลาว ตลอดจนนักเรียนทั่วไป เพื่อให
มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัยในทิศทางท่ีเหมาะสม  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 1. ควรทำการสรางกิจกรรมตนแบบเพื่อพัฒนา
จิตลักษณะและประสบการณดานสำคัญๆ ท่ีพบจากผล
การวิจัยครั้งนี้ (เชน เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย ลักษณะ 
มุงอนาคตและควบคุมตน และการมีภูมิคุมกันทางจิต) 
และทำการวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินผลตนแบบเหลานี้
กอนโดยศึกษาในกลุมเยาวชนโดยเฉพาะกับนักเรียน
ประเภทท่ีมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค
และปลอดภัยนอย (กลุมเสี่ยง) เปนอันดับแรกๆ 
 2. ควรทำการวิจัยกับกลุมนักเรียนประเภทที่
ตัวแปรเชิงสาเหตุของการศึกษาคร้ังนี้  ทำนายและอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัยไดในปริมาณนอย เชน พบวา
ตัวแปรเชิงสาเหตุ 11 ตัวแปร สามารถรวมทำนาย
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู พฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย และพฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย ของนักเรียนท่ีเรียนอยูในโรงเรียนที่ไมเขา
โครงการฯได ในปริมาณท่ีมากกวา เมื่อเขาทำนายใน
นักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ (ตางกัน 
อยางนอย 5%) นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง มีพฤติกรรม
ขางตน มากกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำ (ตางกัน 
อยางนอย 5%) นักเรียนท่ีมารดามีการศึกษามาก 
มีพฤติกรรมดังกลาวมากกวานักเรียนที่มารดามีการศึกษา
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นอย (ตางกันอยางนอย 5%) และนักเรียนที่บิดามีการ
ศึกษามาก มีพฤติกรรมดังกลาวมากกวานักเรียนท่ีบิดา 
มีการศึกษานอย (ตางกันอยางนอย 5%) ดังนั้นใน 
การวิจัยครั้งตอไปจึงควรประมวลเอกสารและผลวิจัยที่
เกี่ยวของเพ่ือคนหาตัวแปรเชิงสาเหตุที่สำคัญของพฤติกรรม 
การใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยเพิ่มเติม 
ที่คาดหมายวาจะเขารวมทำนายพฤติกรรมเปาหมาย 
ในกลุมนักเรียนประเภทท่ีเขารวมโครงการฯ นักเรียนท่ีมี
ผลการเรียนต่ำ นักเรียนที่บิดาและมารดามีการศึกษาสูง
ไดชัดมากขึ้น  
 3. ศึกษาวิจัยเพื่อสรางโมเดลปจจัยความสัมพันธ
เชิงเหตุของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม
ของนักเรียนชายเปรียบเทียบกับนักเรียนหญิงดวยวิธี
วิเคราะหอิทธิพล (Path Analysis) เพื่อจะไดทราบวามี
ตัวแปรเชิงเหตุใดที่สำคัญตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางเหมาะสมเหมือนกันหรือแตกตางกันในนักเรียน 
สองเพศนี้ 
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